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RESUMEN 
1  
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación entre 
Actitudes Maternas y Dimensiones de Personalidad en Madres de Familia de una 
Institución Educativa Inicial de Chiclayo. Se utilizó un tipo de estudio Descriptivo 
Correlacional, con un diseño  transversal. La población fue 150 madres. Los instrumentos 
que se emplearon fueron: Cuestionario de la Evaluación de la Relación Madre- Niño 
(ERM) y el Cuestionario de Personalidad de Eysenck EPQ-R. Para dar a conocer a las 
autoridades de la institución educativa los resultados y en base a ello establecer dentro de 
su plan de trabajo, junto a profesionales psicólogos, actividades como charlas y/o talleres, 
entrevistas psicológicas, sesiones de consejería y/o abordaje terapéutico oportunamente, 
a fin de  sensibilizar a la población y afianzar las relaciones madre e hijo. 
Se concluye que existe relación significativa entre el tipo de Actitud Materna de 
Sobreprotección y la Dimensión de Personalidad de Neuroticismo, el tipo de Actitud 
Materna de Sobreindulgencia y la Dimensión de Personalidad de Neuroticismo, el tipo de 
Actitud Materna de Rechazo y la Dimensión de Personalidad de Neuroticismo, el tipo de 
Actitud Materna de Sobreprotección y las Dimensión de Personalidad de Psicoticismo, el 
tipo de Actitud Materna de Sobre indulgencia y la Dimensión de Personalidad de 
Psicoticismo, el tipo de Actitud Materna de Rechazo y la Dimensión de Personalidad de 
Psicoticismo, el tipo de Actitud Materna de Sobre indulgencia y la Dimensión de 
Personalidad Disimulo Social, el tipo de Actitud Materna de Rechazo y la Dimensión de 
Personalidad Disimulo Social. 
Palabras claves: Actitudes, correlacional, Eysenck, madres, personalidad, Roth, 
transversal. 
   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This research aims to determine the relationship between Maternal Attitudes and 
Personality Dimensions in Mothers' an Initial Educational Institution of Chiclayo. A type of 
correlational descriptive study with a crossover design was used. The population was 150 
mothers. The instruments used were: Assessment Questionnaire Mother-Child 
Relationship (ERM) and the Eysenck Personality Questionnaire EPQ-R. To thereby to 
inform the authorities of the school and the results based on this set within its work plan, 
with professional psychologists, activities such as lectures and / or workshops, 
psychological interviews, counseling sessions and / or timely therapeutic approach in order 
to raise awareness and strengthen the mother-child relationships. 
It is concluded that there is significant relationship between the type of Maternal 
Overprotection Attitude and Personality Neuroticism dimension, type of Maternal Attitude 
on Indulgence and Neuroticism Personality Dimension, type of Maternal Rejection Attitude 
and Personality Dimension Neuroticism, type of Maternal Overprotection Attitude and 
Personality Dimensions Psychoticism, type of Maternal Attitude Over Indulgence and 
Psychoticism Dimension of Personality, type of Maternal Rejection Attitude and 
Personality Psychoticism dimension, the type of Maternal Attitude Over Indulgence 
Personality and Social Dimension of Stealth, the type of Maternal Rejection Attitude and 
Personality Social Dimension of Stealth. 
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